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DIARIO
Afio XLVII.-oD. O. núm. 156 .M"ar:tu, 10 d~ julio de 1934 TamQ m.-P4g. X}3
OFICIAL
DEL
MIl'lISTERIO DE LA 6UERRA
-
Seftoree OoolIejero de Gd>emaci60 de
la Generallidad de Cata(,. e' Impec-
tOC' geaera4 de la Guudia CWíL
PARTE OFICIAL
ORDENES ExanO. Sr.: Este Minisl!erio ha te-
_ 6uelto oonferir los ma.tdas y de;tioos
, que se iol6can a~ jefC8 de la <ila'-
MjnisterIo de Haetenda die CivrJ. ~tios teD la 5~
rd&cióo, que priocipi.a coo. D. José San-
Bx:cmo. Sr.: Por este Ministerio ;;e jurjo Rodrfguez Airias y~ con
la~o~ & situaci6n de l'eserva, D. Fll'aDCisco Monterde Hemández, sur-
por h~ 0\:IIIt)1ido la edad~~ tie~ ef«:tos allImiIWtrativ03 a. pa.rtjc
atia el dia 3 del aetuaa, teBÚIl lo dis- de pruner~ .deI ~. •
N en 1Ia. 1ey de ~ de juoio de 1918 .Lo part~ a. V... E. para .~ COOOC1-iC. L. láD. 169), el teDieot~ corond'~ y. CUllCtimíeJtO. .MadrMl, 5 ,de, Cuabioer<le, (101\ destino en la 00- Julio de 1934-
maddaocia de C6l:leNi, D. J8dSo 1.6-
pez de Haro Y P«la.N.nd&, con el me1- RAFAEL SALAZA2 ALoxso
do menl'UaII de 8a5 peHtas, mi.
la pensión d~ 50 pellta., corr~lPon~
di«Ite a 1& tnIt .. lía 0nIen de Sea
ifáiUtótCilkb, "JÍIIlAH, a (Iel'tÍIr de
prillllero de .agosto cW COft'icDe afio,
J)Ot' la D!Heací60 de 1út:ienda de Al~
bacete, por fij. su reaideocia en Villa-
!l'rdlkOO, de dicha proviDCia.
Ló COIIUIico a V. E. pen. su <:lOQOCi-
íDieatq y c:dJWIimimto. MIIdrid, '/ de




• • I .,
II4 10 de julio de 1934 -
-
D. O. nÚln. 156
A comandante
A tetuetlte corollel
D. Ignacio López de Ogallu Fernán-
dez, de la Comandancia de Gerona, con
la misma.
D. Alfredo Escobar Huerta, de la
Comanda;¡da de Ponteve<lra, CIOIIl la
ef«tividad de 18 de jU~1i9 de 1934-
D. Carlos. Alvarez de Pabl., dispo-
nitJIe forzos. y en comisión en la Ins-
pección geoe.-al, con la de Je de jUl1io
de 1934. '.
D. FIl'MlCísco Ríos Romera, de la Co;.
man<la.ncia de Va'¡encia, oon Ja milmL
D. Ma,riano Amar Moníort, de la.
Pllana Mayor del 15.0 Tercio, con la
misma. .
:D. Enri<¡4.le Pastor Rodríguez, de la
Comamda.n<:ia de T~, con la misma.
D. Fernando Mo1Ull3terio Bu9tos, de
la ·Comanda!lcia de La. Corufla, éon
,la nllisma.
D. Ramón Ailbarrin Ordólíez, auxi-
liu de la cuarta Zona, coo la miema.'
D. Manuel Márquez Gonzállez, de la
(joml341dancia dd1 14.0 Ten:io, con la
mi'Sma.
D. Elsiteban Torres lbál\ez, de la ~­
na Maoror del 13.- Tercio, con aa miJ-
••
,D. Bau <:ion.mlez GlII\"da, diSSlOnible
en M8id.Tid, con la misma. \ .
D. Tomás Fem6ndcz Rogina, die la
Comamidancia de Pootevedra, ton la
. misma. I •
! D. Mf<l'll/SO Cimas Leal, de la Co-
mandancia de Huesca, CI011 la mi'.mut.
iD. Juan MaTtÍnez L6pez•. cafetO de
la qumta Zona, en oomisión, con la. mis-
ma.
D. Rafadl Dlaz G6mez,' de la Llqui-
A. cortmll
llELACION QUIt SIt CITA
.•""
1& D. In<la1ecio Terán hnáiz, de la.
ta ~ia de BUltgos, con ila efecti-
vidaic1 doe 30 de junio de 1934-
P. D.,
EDlJA1I.DO Buzo
RBLACIOK QU& R CITA
Excmo. Sr.: Es~ Ministerio .ha ~e­
'suelto conferÍ'!' el em,pdeo supenor 111-
mediato a ~os swayU!dantes de I~ ~­
dia Civil comprendidOl5 en la Slgm~te
relación que principlá con D. Ul¡>ww
B.ravo~ y termina con D. lno-
cencio R1vem Bollado, los cualles son los
más antiguos de ~ú clase r reun~ las
condiciooe3 preveruÓ8S; de!blendo di.>f.T~­
tar en el que. se les conñer~ la efectIVI-
dad que a C3ida UIIlO se .uJgm. ...
Lo digo a V. E. ~a ~u conOCl~e~­
to y cum¡po1imiento. Madrid. 5 de Julio
de 1934.
Seño~ Consejero de ~i6n de
la Genera1ided de· Catal1'u6a e Ln/lIpec-
tor ~ra-1 de la Guanlia CiIvi!.
", ..~" ""'..'.....·'MDm •
do de la segunda ComaOOancia del 14-0 I D. José ÚlrO Santos, de la .Coman-
T~rcio a la Norte del cuarto Tercio dancia de Huelva, coo la misma.
móvil,' de primer Jefe. D. JO?é Vargas Romera, de. la Co-
D. Ricardo Ferra.ri Ayora, de Ma~or mandancla de TQledo, con la mlsma.
de ':a tercera Züna, a la Ccmandancia D. Pascml Rodrl'guez López, dé la
de Gu:.'.b.,jaj-.¡ra. de prin:er Jeie. F;;¡¡:.a ~Iay~,r de; 15." TerCIO, ecn la 1
D. ~I J.r:~,!o~' l'ort'll·,) Bretaiío, de Or- ali:,¡ll1a. I D. ~b:;;:c: P~reita \ ,'., ek la Liqui-
~~:~~':~~~ LL l':~g'j~_~~r;~il~l:;~e Z~~~;:~! ,i '::'~~·i¡;~li. ~~';~~::~:·:\~~!~~:"\l~~;.~~:i"o:- : ~:~:~~.~a,:(G':.,:;,,\~~r~ '.. Cvn eiecti-
na. D. DUo) amm ;:,:¡arez P::r.do, ce la 1 D. Lt-:; de _\"';1'<:, :.. L.:'.I1. de la se-
D. E<l:¡an]o D2~CJ. Carcía, ascendidu, Cum.andallcia de Logroiio, con la mis- s':,l1:da Co:!,-,:c'.:anc:J. c.c. l.:.' Ier-:io, con
del Cuadro e\'el:tua; de la tercera 20- ma, ;2, de 30 de j:mio <le 1('.).;
na, a la Ccmanc'.ancia de Burgili, de 0. Antonio \ 'alderrama :\rro)'o, de la D. ~Io¿(~to de L;¡,~a ::-Iolina, dispo-
primer Jefe. . ' C0:nal1d;¡nci~ d: ~eYilla" con la m:Sma. nible Ílé-rzcso y en o.:.:l1i~ió¡¡ en la lns-
D. Ildeionso Blanco Hornllo, del D. ~fa:lUe-i Jlmcncz Perez, de la 0:>- :).;c:iór: genera'I, con la misma.
Cuadro c....entua~ de mando de la cuar- mandancia Sur del cuarto Tercio mó- D. ~Iar:2no Rivero López, cajero de
ta Zona <rl Cuadro eventu<ill, a las ór- vil, oon ]a misma. la segur:da Zona, con la misma.
denes il~dia1:as del lns¡pector genera;;. D~ Vicente Rc.dríguez Rodríguez, de D. Juan Aliaga Cres:pi, de la prime-
D. Angel Eislpaña Garcia, de la Co- ia. Comandancia de Barcelona, con 'la ra COllJaaldall<:ia dcl 19.· Tercio, con
manda:ncia de lToledo, de primer Jefe,. misma. la misma.
•rlCuadTo eventual, a la:> órdene3 in- D. Ramón del Barrio Blanco, de la D. José Pastor Rodríguez, de la Co-
mediatas del InS'l>ector gu¡era-l. $e"uunda Coolandancia del I4.Q Ter.::io, mandancia de Alava, con la misma.
D. Juan Pont Pastor, de Ma.1W de con la misma. D. ~ebastián Hazañas González, de
la primera Zona, al Cuadro eventual D. Fernand.o LÓpez Pleguezuelo, ~e la Liquidadora de! sl.ltPI'imido 23.0 'Ter-
de la misma. . . kl ComandancIa de G&na.da; con la ffilS- cio, con la misma.
D. Jenaro Coode ~6m, do Mayor me.. D. José lXJmingo An:t>uero, de la
de la segunda Zona,' el Cuadro evett- D. Antonio Ocete Morales, de la Co- Comandancia de· Avila, oon la misma.
tu<l'1 de la misma. ; mandancia Sur del cuarto Tercio mó- D. RooJuaMo A1-moguera Martinez,
D. F~i$co Mario GuridO, de Ma- vil, con la misma. de la Comandancia del 14'" Tercio, con
)'Of do ia eua.t1la Zoaa, al CuáiQro even- D. Ca:!ixto Pin~lIa L&pez, de ,la Co- la misma.
tual1 de la misma. - I1laIIldancla de OvleOO, con Ga mIsma. D. Fernando Vida:! Pagán, dispooi-
iD. Amonio Escobe!' Huerta, de dis- D. Bmulio Pérez Carrasco,. doe la lile forzoso e·n Granada, con la misma.
¡ponitJIe forzoso, ~r>"n~ A), y en co- Plan~ Mayor del segundo TercIO, C011 D. krsenio Cahailas Femández de
misión en la J:'d¡~ceH)n general, a la la mlsma. Castro, de la ¡egt.nd.1 Comandancia dd
misma. . D. In<>«:ncio Hivcra Bolado, de,la 14·· Tercio, con la misma.
D. F'!'á.ncisco ~Ionteroe Herruwdez, CUlnamlallcla de Pontcvedra, oon la mls- D. Jaime Obrador CaS<l~novas, de la
de disponible forzoso, apa:ta<!0 A) Y ma, Comandancia de Baleares, con la mis-
en oomisi6n en la Impettlón geMral, ma.
a la mi·sma. D. Eduardo Gasea García. del! Cua-
Excmo. Sr.: Este Mini.sterio ha rc- dro eventual de la tercera Zooa. coa
suolto conferir el empleo superior ia- Ja misma.
mediato e ingnro en la. Guardia Civi'{
a 108 jefes y oficiales comprendidos en
la siguiente relación, q~ oomienza con
D. rman«io Terán Arnáiz y termina
<:on D. Aneoto Tello Monterde, bi cua-
,les 50Il los más atIti~os de su ~Ieo
y reunen laJS ~idones prevenida~. de-
biendo disfrutar en el que soe les confie-
re la efectividad que a cada 000 se le
asigna, y quedando confinnados 1015 al-
féreces lJ'Ue ascienden a tenientes en los
destioos que actua1mente sirve:n.
Ail PNllPio tielt1(lO se di~e que los
tenientes de Infantería D. Angel A<:u-
ña Camadto y D. Juan Es¡pinazo AJ-
moguerasea.n colOlOll.dos, con la efecti-
vidad que a cada uno de ello,¡ se lJe asig-
na, entre D. Rodrigó Carrillo de Al-
bornoz y D. Cl«nente Fernámdez Dié-
guez, el ~irnero, y entre D. Anad Del-
gado' Saavedoray D. Juan Castillo Me-
na,el~.
Lo digo a V. E .para su conocimien-
to y ouqllIimiento. Me.doríd, 5 de julio
de 1934.
A lubtltÑmtl RAPAItL SALAZAJl ALONSO
, D. lJlJpiano Boravo Sahagúte de la Co-' Soeftores Ministro de la Guerr~=­
mandanCia de Granada, con la efecti- . jeto de Gobemac:i6n de ,la ti-
v.idad de 30 ..de junio de .1934. ded de ~UIla. e Inso«tor genera.l
D.•Ludano 'Vaquero Péru, de aa Co- de la GuardIa Clvil.
miaManeia de La Coruila. con 1e. mi.-
ma.' .
D. José GI'U1: LótPez, de la segunda.
Comandancia del 14-0 Tercio, con la
iniacna.
D. Ft'8OCitco Vá2lq1leZ 'G-.lIlán, de
<:omamencia de QuQ<:la4a;ara, CO;l
misma.
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D. Pedro Romero BllSart, disponible
forzoeo, ll4>ar,tado B), en MalCkid, agre-
gado para haiberes, dOlCUmentación y de-
más efect06 al! 14.0 Tercio.
Do José Gan:ía Fernándex, disponibie
forzoso, a¡partarlo B), en Sevilla, agre-
gado para. haberes a ,la. Comandancia de
Sevilla y para doc¡xnentación y demás
efectoe aJ. I?,." Tercio. . .
D. Jolté Garzón. Serrano, disponible
gUbernativo en mlbao, ,agregado para·
haberes a la Comandancia de Vizoca,ya.





D. Fernando Vázquez Ramos, disponi-
ble forzoso, apartado B) en Sevilla,
agregado para haberes a la Comandan-
cia de Sevilla y para doc.;:¡:2ntación 1.
demás efectos al 17.0 Teró). .
D I 'd C" P 'L" •..
.: , s: ;f). aceres o~~'.? .~:c <2on, dlS-
PO¡¡;O.C ¡orzoso, ap::rt<'h,C: ;;\ en Valla-
dolid. agregado para h;Jl::(-,;: a la Co-
manda¡;cia de Va1l.:doi'~ r v-e. ('J~:l­
mentac:ón y derr:frs (':_...:-t;.'l~ c..~~' T','-":-:L
D. Manue' Lz:;'~r<.: Ct;:::':'~..:'>;¡:;'ie
fC'rzoso, ::::" ~';~'~'J B) eú :·U\:;..~::. agre-
gado para ;:~.~;:r~s a la Cü:na!1dancia de
1!álaga y para do:¡¡merltaci~l1 y demás
electos al 16. 0 Tercio.
D. Juan Femán'Clez Rob~es, disponibl(
forzoso ,apartado B) err Scy:lla. agre-
garlo para ha.beres a la Comandancia ~
:::i~\'il1a y para docum<::ntaciún y demál
electos al 17." Tercie.
D. José Rico Parada, disjXlnible en
~Iadrido según orden de 21 de abril de
1933 (Gacela núm. I15), agregado para
haberes, documentación y demás efectos
al 14.0 Tercio.
D, Gerardo ~Iuril1o Herrera, disponi-
ble forzoso, a.p.1rtado A) cn Cácercs,
a~rcgad~. para haberes a la Com~­
cla dc Laceres y para documetltaci6n y
demás efectos al n." Tercio.
E=mo. Sr.: D. Vicente Santiago
Hodsson, di~nible forzoso, apartado
A) en Madnd, agregado para haberes
docu~n('nlación y demás efectos al I4.~
Ten:lo. .
D. Antonio' Pérez Lázaro, disponible
forzoso, a.¡>artado B) en Madrid, agre-
gado para haberes, doctunentación y de-
más efectos aJl 14." Tercio. .
D. Man~1 Fraoco Pineda, disponible
forzoso, <!(partado B) en SeviUa, agre-
garlo 1para haberes a ,la Comandancia <le
Sevilla y para documentación y demás
efectos :ü 17." Tercio.
.D. Primhivo EZlCurra Manterola dis-
ponible forzoso, apartado B) ea S~ Se-
ba.stián (Guipúzcoa), agregado para ha-
beres a la Comndancia·. de GuipÚZlCoa y
pa"'a documentaci6n y demás efectos al
13-0 Tercio. '
D. Francisco Rodríguez de Hinojosa
Delgado, diSlPOOible forzoso, a.¡>:lrtado B)
en Osuna (Sevilla)" agregado para ha-
beres a la Comandancia de Sevitla y pa-
ra dC?Ctunentación. y demás efectos al I?,.o
TerCIO.
oD. ~edro Sáenz de .Sidlia Morales,
dIsponIble' forzoso ,apartado B) en Se-
villa, agregado !PIIra haheres a. la Co-
mamancia de Sevilla y para. documen-
tación y demás efectos al "17.o Tercio.
D. Francisco Arnau Navarro, l\lI)er-
numerario sin sueldo en r.órooba, agre-
gado para docum~ntación y demás efec-
tos 11>1 18." Tercio, y IPGlra 106 adminis-
trativos qUe puedan corrc&¡>Onderle a la
Comandancia de Córrloibao
D. Fernando Gómez Ayau, sqlCrnu-
merario sin stJetldo en Guatemala agre-
gado para docUlllleC\taci6n y d«nás eiec-
tos al 1.0 Tercio, y pa.ra los administra-
tivos q~e puedan corresrpot1.<krle·a la '€o-
mandancia de Madrid:




(De la Gau'a núm. 190.)
Tenúmtes coroneles
JUtLACION QUE SE CITA
lt;1·~~·:.r~;·~~ ...ú1,,,:.rto'~~<.' ',1
D. Cecilio L~iáñez Pé1'ez, de la Co-
mandaocia de Granada, con la. mi.sma.
IfIgr,$o
D. José Campos de Ore1lana Alva-
rez, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Ceuta núm.' 3, con la efec-
tividad de 30 de junio de 1934.
:A ,eniente
D. Antonio Aparicio Moya, de la Co-
mandancia de Málaga, con la efectivi-
darl .de 30 de junio de 1934·
D. Sixto Prieto GaTCía, de la prime-
ra Comandancia del 14.0 TerciQ, con
la misma.
Ingreso
D. Francisco- Martínez Gallo, del re-
gimiento Infantería núm. 30, con efec-
tividad de 30 de junio de 1934.
D. Emilio Martínez Blanco, de la
Comandancia de Oviedo, con la efecti-
vidad de 30 de junio de 1934.
D. AlIleOto Tello Monterd~, de la Co·
mandancia de Navarra, con la misma.
Excmo. Sr.: ~te Ministerio ha rc·
suelto confirmar en las sitnaciones que
se ex.presan a 10s jefes y oficiales de la
Cuardia Civil que se citan en la siguien-'
te relaci6n, la cual comienza con Do Pe-
dro Romero Basart y termina con don-
Manuel Calías Montes; quedando agre-
garlos, para la documentaci6n, haberes y'
demás efectos, a los Tercios y Coman-'
dancias que se mencionan en la indicada
relación; surtiendo efectos administra-
tivos a \I>a~tir de ¡primero del mes ac-'
tualt.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Madrid, 6 de julio
de 1934.
Señor Ins.pector ~rail de la Guardia
Civil.
· Victor San Martín Molinero, de
mandanda de Sevilla, con la. mis-
o Vicente Matilla O1il1Ó11, de ~­
por enfenno en AJlooy (Alicante),
lla misma.
o Juan GQnzáItez VaUe Rosado, de
Comandaa1cia de Baleares, con la.
Juan Rodr~z Frias, de la. ~
neia de Oviedo, con la misma.
Maooeol Candelas QUncbón, de la.
dancia. de Cueoca, con la misma.
MigueI1 'Rbdi-íguez de Ve1aSlCO Na-
o' de la Comanda.ncia de Teruel, con
a.
Jooé Naneti OtÍdCi16n, de la. Co-
cia de Va:lencia, con la misma.
1+'111"$0
.Ang>ed~ Gamad1o, del re-
Infantleria núm. 9, con ~ efec-
J de 7 de noviembre de 19312·· uao Bs,pLnazo Aúnoguen¡., de1 re-
Infarnerla nÚln. U, con 181 de
diciembre de 1933-
A'"""""
R.omán SiJveira. Nieto, de la Co-
ia de Badajox, ton ,la dectivi-
30 de. jU1\1io de 1934.
óni4a:s, Huidobro Marttnez, de
dancKl. de J.aál, ~ la. miS.,
'Adscilo Be.1ver Miguel!..de la. se-'
Comandancia 'Qe1 19.- Ten:io, con
A capit6n
'D. Martín Calero Zurita, de la Co-
dancia Sur del cuarto Tercio móvil,
la efectividad de 18 de JUDio de
D. Manuel: Ginés Gracia, de la pri-
ra Comandancia del 19." Tercio, con
de 30 de junio de 1934-
D. Evaristo Fallcó Corbacho, de la
mandaocia dé Lugo, con 1a misma.
D. Carlos Galán Ruiz, al Servicio
otros Ministerios y en comisión en
servicio de Aviación, con la. misma.
· Lino Alooso Murga, de la. Com-
ia de Ferrocarri1es del ten:er Ter-
, con la misma.
, Emi,lio Padleoo Lozano, de la
ndancia de Cádiz, oon la miama.
· Luis A,1guadl Cobas, de la Co-
dancia de Má>laga, con la misma.
· Bemaroo Venta Venta, de la Co-
cia de Oviedo, con la misma.
· Benigno Sal1tama.ría Bemal!, de
segunda~ .del 14." ,Ter·
con la misma.
o Geferino Mia Sénchez, del Cole-
de ~ardias Jóvenes, con la mis-
adora del segundo Tercio, con la mis-
Ia.
D. Juan Hens YartíDez, de la Co-
laIldancia de Granada, con la mL;ma.
D. Enrique Reu1a Gómez, de la Co-
IIa1ldancia de Cádiz, con la misma.
D. Luis Zurdo Martín, de la Coman-
cía de Barla;oz, con la misma.
D. Ismael Navarro Serrano, disponi-
en Cortes de la Frontera (Mála-
), con la misma.
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. pen~umerario sin sueldo en San Barto-I D. Arturo Gonz.ád.ez Garc1a, al ser- :D. Man,uell España Garda, de dis. i(
lo~~ (Toledo~, agregado par: d~en- vicio del Protec:torado, agregado para ponibde forzoso, aparta'<1o A). y en
taclOn y d~~ efe<:;tos al 2. TercIo, y documentación y demás efectos al 1.· comisión en la liquidadora del tercer d
para los admllUstrabvos que ~uedan co- Tercio, y para los administrativos que Tercio, ala :Alana Mayor del mismo P
rresponderle a la ComandancIa de To- pudieran correSlPOnderle a la Coman- Tercio. de jefe del Detall. di
ledo. danda de hlaórid. ID. Fernando Martí Ah-aro, de dI;' ,
, D. Fernando Garda I..6(>ez, al servi- D. Miguel Mariño Vila al servicio ponible forzoso, a.partado A), .' e di
cio de otr~~ Minist~ri~~ y en Comisión del Protec:torado, agregerlo' para docu- comisión en la liquidadora del s . (1
-en el servICIO de AVlaclOn, agregado pa- mentación y demás efectos al 16.· Ter- mido 26.· Tercio, a la Plana ~ayo. I
ra d~umentacióny c1emá.:' ~fect?S al. 16.· cio, y para los admini!l\rativos que pue- del 4.· Tercio, de jefe de'! Detall. F
TercIO, y para los admimstratlvos que dan correspondet1l.e a la Comandancia de D. Pe'<1ro Cortaire EJlizagaray, ó di
1>!ledan cor~nderles a la Comandan- Málaga. diSIPonilble forzoso, apartado A), y e .
~Ia de Pontevedra. D. José Cótrutre Pérez Cea al ser- comisión en 1a Iiqui'l1adora del 5. ~
D. Bie,nven.i?o Pérez Juy, al seryicio vicio deJ Prdtectorado, agregado pa- Tercio, a la P.lana Mayor del mis '"
'tk la Dm:occlOn genera:! de Segundad, ra docUlttlenta<:Íón y demás efectos al Tercio, de jefe del Detall. TI
:agregado para' documentación y efectos 16.· Tercio, y ;para los adiministrati- D. Florentino Gonzállez Vallés, d 1
:adtniraistrativos q~ puedan correspon- vos que puedan corr~~nderle a la disapon.bl!e forzoso, apartado A), y <J
tlttle al 14,· TerCIO. Comandancia de Málaga. c;om,isión en la iliquidadora del 6: :
. D. Angel.de ~ab1os Pérez, al serv!- D. Joaquín Zubiri Viodal, al servido Tercio, a la Blana Mayor del mi
CIO de la. :lliceCCIOO general de ~I- de ,la Dirección general de Seguridad, Tereio, de jefe del Detall. ~c
dad., agr~ pa~a OOcumentaclOn y agregado .para documen1a.ción y de- (D. Acacio Sanldovai Asensio, de d'
efectos admtnlstratlvos ~ue puedan co- más efectos al!. 19.· Tel'Cio. ponifll\e forzoso, ajpartado A), y'
rres(lOnderle ail 14·· Ten:lo. -D. José Roselló Perids, a1 servicio comisión en la Hquidadora del i
". .'; de b Dirección geM-ral de Seguridad, Tel"Cio, a la Plana Mayor de!! mis
Tenientes agregaido .para docamentaci6n y de- Tercio, de ~fe del! Detall.
más efectos al 19.· Tercio. .o. Al\8el Anguiano All4llés, de '
D. AlIfredo Maceiras Maceiras, dis- ¡D. ValeDtln RoMedo Garda, aJ ser- ponillle forzoso, lIlParitaldo A), y,
ponible fofZO&O, a(larw1o B) en Madrid, vicio de la Dirección genera.! de Se- (:om.isi6n en Ja liquidaidora 1!d
agr~ para haberes, documentación y gutidad, ~egado ~ra doc:urnen1a- Tercio, a la fUaoa M&70r del nii .
demás efectos ai 14..• Tere:io. ción y demá-s eleCt.os ai 14.· Tercio. Tercio, de jefe <Id Detall. .
D. José S6DdIez Zamora, ~níble -- :D. Eloy ES4liaU. AImozara, de
forzoso, .rtado B) en Madrid, acre- . ~"-,"'..~ Alflre. ~ .. '. ". ~ oponible forzoso, aopat1l1ldo A), y
gld<> para babera, documentación y de- ......... ...,_ • j S .. »WI. comisióll en ~a ilioquidadora del
más efectoe aa 14.· Tercio. O. Man·ud1 CaftlllS Mont.es, disponi- Tercio, a la Plana Mayor del '.
D. Manud Ellas Gómez, disponible ble forzoso, ~aJ'ltaodo B) en· Sevilla, TeJ'ICio, ·de_.~ del ~.
forzoso, ap¡t1Iaido B) en WiUa, agre- agregaijo ¡para habe-res a la Coman- D. Enrique Cotter QlaoCá. d,
¡ado para haberes a l. Comandancia de dancia, de SeY'i11a, y para documenta- poni1lle forzoso, llIPArtaldo A), ,
Má4aga, y para documentaciÓD y demás ci6n y demás efeotos al 17.· Tercio. comisión en la Ij,qiddlfora ~.
efectos al 16.· Tercio. .' • TeJ1cio, a -la Plana MlIIYOI" de4Qti
D. Antonio ,DIaz Carmona, di&llOnible - Tercio, de jefe del Detall.
forzoso, apa.rtaklo B) en Madrid,~ D . .AJl)el't.O M&ltallalla G6al.,
gado para haberes, documentación y de· 'EXiCtno. Sr.: E~te M.nisterio ha re- ¡primer jefe de la C~ndat1'Cia ¡fe
más efed()ll al 1...• Tercio. suelto conferir los deMinos o el pa~ go a la Plana ~or de' 11.· .,
D. ~nzo Ortiz R~ro, ilil90nible a Ja sft~'Ci6n que se indioca a los co- de jefe del Detúl. .-
forzoso, apartado B) en Me1i1Ia, agre- mlandan,tes de la Guardia Civil QUe se ID. Ped~o M'artlnez Mainar, de
¡año pa.ra haberes a la Comandancia de elOP1"esan en 'la siguiente !'elación, ia 4?oriible forzoso, ;wartado A)¡¡
smUa, y p&1'a documentación y demás cual cOfmtiénza con D. FSbt Ga.-vari colíUsi6n en ~a liquidadora el ...
efectos aiI 1,7.· Tercio, Hortet. y temtina con D. Juliin La- Tet"Cio, a la Rana MlIlJOI' de '..
D. J,u,an Tor~, Raqwa, dill'OQib1.e sierra Luis; su·rtiendo éfectos admi- ma1ldan:da de SalIaÍJílneJ..
forZ060, aportado B) en Ambite (Ma- riistrativos e9t.a dilPPOSÍII:i6n- a partir O. Enriq'lie AItv.arez ~r,.
drió}, agregado JI&1'a babera a la Ca- de ,primero del mes aoctuail. ponib4e forzoso, a9artado A)~,;'f
rhandancla de Madrid, y ~ra documeo- ¡Vo diQ"o a V. E. ,para su conoci- comisiQn, en la U9Uiétúlora 4t
tacióo y demú efectOl a1 l.-Tercio. miento y c~imiento. Matlrid, 6 de Tek:id, a la ~na M&!yor del r.
D, Cándido TarridA Cannona, dit9011i- junio de 1934- TeJ\Ci~ oe jefe del- Vet.an. . ; ,
ble forzoso, .rtado B) en Sevilla, ID, .rtlllmÓn Fra1l'C'b Allisddo, ...agr~o para haberes a la Comandan- ". P. D., jloniblé forzoso, lIPi&!Udo A)í ,f
cía de Sevilla., y para documenta<:i6n y ~.t.:t!1rI "nI .'IJj'ADO¡ENZO l· cOllriisi6n en la ~iquidadora dI1,
demás efectos al 17.· ·Tercio. Seftores Con.e;eros d~ Gobernación ¿e Tercio, a la Blana Mayor def
D. Arturo Benota oCa.asúa, di~- 4a Generallidald de C4tdafta e 111s- Tercio, de jefe dél DetaU.'
ble íorzoao, apartado B) en Ban:e1ona, Ipeotor general! de la Guartila Civil. Di Fernando ~uli An"ó{J
agregado para habeiet a la. Comaoofn- ¡ponible forzoso, alpal1t.a¡do Al, y
c:ia de V~ia, y lpUa documentacIón ULACIOX QUa • C1'fA comión en la HqUildadora· del.
y demú efectol al 5.- Tercio. Tercio, a la Pllana Mayor d.. ,
D. EuIebio Torrel Liarte, .upernu- ,D. Félix Gavari HOl'Itet, de dilllPonl. 'I'encio, de jefe deol Detaoll. '¿ l'
merario sin .ueldo en Melil1a, a¡rega· ble forzoso, llIP8l'1tlldo A), y en comi- !D. Gr&gorio Váilquez M
do pe.ra. OOcumeDw:i6n d 16.- Tercio, alón en la Secretaria técnIca de la diaoponilb1e forzosó, alpartaldo '
y Sl"ora loe ·adminí.trativol qlle ~an Generaltldáld de C&ltII\Jl!ia, 111 Serll'Cio ~orisl6n en ,la liqtñt1adOr""
corre~nidtlrle a 4a Comandaacia. de de ~I Gener.tlidald de Ca.U.\uftl, de 'I'et'eio, a 11a Pllána M~ d
M6dIl'I. pllanltll1a. Ter.cio, de jefe <1el1 Dctan. "
D. ~uardO Cor¡ot Cid'l'&1t., supernu· ,D. José Clla¡. O'IiMe, de dia.pofttble ID. Joú CaIlero C~e.l1ICa, el6';
merario. ,in 'UCldo. en Bar~Jona, li're- .forZOllOt,~=.. 'iiJdO A) y en co.mrsi6n ni·Me forzoso, IlPar·ta<lo A), 1';
gado P,lra d~t&ci6n y demás efee· en ,;Ia .11<i' ora del 4»'imer Tercio, misión en 1.. liqu,ildlldora.
toe al 19.· TerCIO. a 1& RiíIíll ayor del milCDO· Tercio, ,Tercio, a la. RaM MiYór él I
D. IFranci-eo Ma.r~o Oúlet., disponi- é de jete dé Ijert4t. ' Tercio, de Jéfe·.del~. .
ble voiu~rio y <londow,t,i~ ~n ..el 'C¡~~r. [)~ ,lrfarct'1íno.. M'tttIoz,· Loza1\o, de ID. I~toSaan~e
pO de libl"fe'1e_ de :C~oa, ~e- dl~oii!ble férZO\o,~o A), y en 4¡,,¡pontblé 'f~ó llPaMáido.
¡1IdO pen..~. a~~i' _'c~6n en ~&ukta.40ra d~ 2.· cati6n eft 'lal·lkiula~ri-..&1:..?~~ y; ~A-. • ..• 7. !terCio, a ~.. PdI... 1h)'Ór del míNtlo ;reJ'ltio. a. la.~ 1l;a.x~ d~~ ef~tos al '13. nrc:io.. ~io, de jefe ~ D'etlllt ,:f.ercio, • jete deltttu<l1.
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;O'. Teobaildo Guzman Muñoz, de
dis\ponible forzoso, lIIPartado A), y en
comisión en la Direcrión general de
la Deuda y Clases pa.sivas, a la Di-
rooción generll!l de la Deuda y Olases
pasivas (Seoción militar).
D. Alfll'edo Escobar Huerta, ascen-
dido, de la Camrandaocia de Pomeve-.
dra, a la PIlana Mayor de la de La
Coruiia.
ID'. Cal'llos All",arez de Pablo, ascen-
dido, de dis'Ponibk forzoso, apartado
A), y en i:omisión· en la Ins'peccióIII
general, a la lru;¡pección genera.J.
D. Frandoco Rios Romera, ascen-
dido, de la Camandanda de Valencia,
a la PIIana Mayor de b de Cuen.ca.
ID. Mariano Az·nar Monfort, ascen-
dido, de la Plaoo Mayor del 15.- Ter-
eioJ de ayudante secreurio, a la PIla-
na Mayor de la COrnJandancia de Cór-
doba.
D. Enrique Pasltor Rodriguez, as-
cendido, de la CC:)l[Jumdanda de Te-
ruell, a la Plana Mayor de la de Gua-
d¡¡¡lajara.
ID Fernan'<lo Monasterio Bustos. as-
cellJeiido, de la Comaooan'CÍa de La
Coruña, a la Plana Mayor del 22.°
Tercio. de jefe del Detall.
ID. Ram6n A~barrán Ordóñez, as-
cendido, de auxiliar de la cuarta Zo-
na. a la Plana Mayor de b Coman-
dancia de Cá<:eres.
D. Manuel Márquez González. as-
cendido, de la primera Cocrn'l.ndancia
del 14.° TerlCÍo, a la Plana Mayor de
la de Cádiz.
D'. Este:ban Torés Ibáñez, ascendi-
do de la Plana Mayor del 13·· Tercio,
de' ayudante socretario, a la Plana
Mayor de ,la CO'I11andancia de Alava.
D. Bclas Gonzá1ez García, ascendi-
do, de diSIPonibile volluntario en Ma-
drid, a la PI1ana Mayor del 23·· Ter-
cio. de jefe de! Detall.
D. Tdmás Fernández Rogina, as-
cendido, de la Comandancia de Pon-
teveMa, a la PIlana Mayor de la de
L:ugo.
iD. AHonso Cimas Leal, ascendido,
de la Cd1TIandancia de Huesca, a la
Plana Mayor de la de Terue!.
D. Juan Martínez L~ez; ascendi-
do, de cajero de la Qumta zona, en
coonisi6n, a ola Pilana Ma\yor de la Co-
mandanda de Tarragona.
ID. Rafael1 Díaz G6mez, ascendido,
de dis.ponrbole forzoso, apartado A), Y
en -coonisi6n en la liquidadora dd 2.0
Tercio, a ,la Plana Mayor de 1a Co-
mallldancia de Ciwdad Real.
[). Juan Hens Martinez, ascendido,
de la CoImandancia de Granada, a la
Plana MlIiYor de la de San.tander. •
;D. EnriQ-ue RelUila Gómez, a;s'Cendl-
do, .de la Coman'danda de CádlZ, a la
Plana MlIiYor de la de Jaén.
¡D'. Lui's Zurdo. Martín, ucendído,
de la Coman.danda de Badajoz, a la
Pilana ' Mayor de '1a mis,ma Coman'"
dancia.
ID. I!lmael Navarro Serrano, ucen-
dido, de disponitbl1e forzoso, apartado
B), en Cortes de ~a. Frontera (Máta-
ga), a la mi91!la sHuaci6n" a.gregado
para haJberes a 'la Comaooan'Cia de
Málla.ga y para documen,tci6n y de-
más efecltos al 16.0 Tercio.
10 de julio de 1934
iD. Mariano Sailinas Bellver, de jefe
de Grupo de la Coonandancia Norte
del 4.° Terdo M6vi~, a la Plana Ma-
yor de la Comarudanda de Valladolid.
D. Mariano :tlieto Sánchez, de dis-
ponioblle forzoso, a¡partado A), y en co-
misión en la CCIlnandancia de Sego-
via, a la PIlana Mayor de la misma
Comandancia.
D. Carlos I...:au;>resta Rodríguez, de
di~oni,ble forzoso, ajpartado A), y en
comisión en .1a C(jD}andanda de León,
a la PIlana Mayor de la misma Co-
mallklancia.
ID. FrmlÍn Ruiz Far·rona, de primer
jefe de la CornJandaocia de Palencia,
a la Plana Mayor de la misma Co-
maooancia.
D. Satumino Bengoa MlI.1rozábal1, ~
'Primer jefe de la Comandancia de
Guipuu:oa, a 'la PIlana Mayor de la
misma Comandancia.
!D. Mariano Torres IDgal, de dispo-
nihle forzoso, apartado A), y en co-
misión en la Comaooan'CÍa de Nava-
rra, a la Plana Mayor de la misma
Comandanocia.
D. Joaquín Bosch y Rodríguez de
Rive·ra, de diSíPoni!ble forzoso, a'Parta-
do A), y en camisión en la Coman-
dancia de Mureia, a ia Plana Mayor
de la misma Comandancia.
D. Pedro Cerdá Remis, de dispo-
nÍlble forzoso, aJpar'tado A), y en ~o­
misión en la Com'andancia de Alican-
te, a la Blana Mayor de la misma Co-
mandaocia.
,D. Angel Val<:árcel BO'SQue, de jefe
de G~o de la Comandaneia de Má-
higa, a la Blana Mayor de la misma
Camandaocia.
jI). José EnríQuez Ramírez, de dis-
ponilllle forzoso, 8Ipartado A), y en co-
misión en la CO'I11andancia de Huel-
va, a la Plana Mayor de la misma Co-
mal1ldancia.
D. A!dÜ'ifo Vail'Cárcel Sam¡pol, de
.prime·r jefe de la Comandanda de
Zamora, a la PUana Mayor de la mis-
ma Comandanda.
D. Juan Colinas Guerra, de dis'Po-
nilMe forzoso, lIIPartado A), y en co-
misión en la Comandanda de Vizcaya,
a qa PIlana M¡¡yor de la misma Co-
mandanda. .
O. Angel Molina Ga:tano, de dispo-
nibJe forzoso, a¡partado A), y en ~o­
misión en. la liquidadora de 1a segun-o
da Zona, a ta Plana Mayor de ta Co-
manidan'Cia de AI1baICete.
iD. Dionisio Mufiiz Labrada, de dis-
ponilblle forzos<>, a'Partt~o A), y tn co-
misión en la lÍIQuidadorade la prim~­
ra Zona, a l~. PUana Mayor de la Co-
ma,ndanda oe Baoleares.
ID'. Eus.ebio Ruiz Guerra, de diapo-
n.ibi1e forzoso, 3IPart~o A), y en comi-
si6n en. la 'liquidadora del sU'Prml~do
27.0 Tereio (,~adrid), a (a Plana Ma-
yor de ~a seg,unlda Comandan.cia del
14.0 Tercio.
ID. FranciSiCo .Buzón, Uanes, de la
PlallB Ma'Yor del 4.0 Tercio y en co-
misi6n en el Negociaido de Ajustes, al
N~ociado de Ajustes.
iD. Canlos A!paricio Gutiérrez, de
dis'Poniblle forzoso, apartado A), y en
comisi6n en la 111JS,peeci6n genera', a
la In,sIpecci6n general.
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D. JUlio Vallino Couillant, de pri-
mer jefe de la Coman'danda de Soria,
a la Plana Mayor del1 19.° Tercio, de
dis. jefe de'1 Detall.
en D. José Garoía C~e-ho, del Cua-
rcer dro eventual de la segunda Zona, a la
¡mo Plana Mayor dell 210.° Tercio, de jefe
del Detall.
dI' D. AnlÍonio Car1pallo Fargallo, de
~ diSlponiblle forzoso, apartado A), y en
comisión en la liquidadora del swpri-
mido 19.° Tercio (Sa8.amanoca), a la
Plana Mayor del 21.° Tercio, de jefe
del Detall.
¡D. }uI1io Garrido Coicoechea, de ca-
jero de la euarta Zona, a la Plana
Mayor dell COlegio de Guardias J ó-
renes, en comisión.
d D. GaSiPar Martínez Camarero, de
, diSlPoni;1>le forzoso,. alpartado A), y enr6: comisión en la liquidadora Central, a
, la :Alana Mayor de la Camandanda
1 de Madrid.
D. Ramón RodrÍrguez FarriÜ'ls, de
diSIPonibl1e forzoso, apartado A), en
San Martín de ValIdeiglesias (Madrid),
a la Plana Mayor de la Comandancia
de Avila.
D. Enrique González Estéfani Ca-
allero, de disponiblle forzoso, aparta-
o A), y en-conlisión en -la Coman-
danda de TOledo, a la Plana Mayor
de la misma Coonandancia.
D. Alfredo Seltl1/Pl1Ún RaanK>s, de pri-
mer jefe de la Coonandanda de Lo-
&Toño, a la 'Blana Mayor de la Co-
IDandancia de Barce.!ona.
D. Felipe Moragriega Carvajal, de
díSiPonib'le forzoso, lIIPartado A) y en
eomi'Sión en la Corntaooan'CÍa de C...e-
rona, a la Plana Mayor de la misma
Comaooanda.
D. F.lorentino Nieto Sánchcz, de
diSiPo!Ú·ble forzoso, aJpar'tado A), y en
tomisión en la Coonandanda de Cas-
tellón, a ,la Blana Mayor de la mis-
_ Coonandancia.
. D. Juan MoMalVes Ruiz, de primer
e de la Comallldancia de Orense, a
~ana Mayor de ~a mi·sma Coonan-
tancia.
:D. J oatQuín Velarde Velarde, de pri-
er jefe de la Cortllanklaocia de Pon-
edra, a ¡'a Plana Mayor de la mis-
Comandanoca.
O. José Carraquino Luna, de dis.po-
lble forzoso, lIIPartado A), en Zara-
Ola, a ,la Plana Mayor de Ja Coman-
ocia de Zar_oza.
:D. Man~l Diez Tido,'de dis-poni-
!~ forzoso, a¡partaido A), y en comi-
sIón en la Comandancia de HUr.S03,
~ a Ja Plana MlIiYor de ia·. misma Co-
1lWbKlancia.
'¡l;). José Bujalance Fríu, de jefe de
po de.1a Com'anidan'Cia Sur del 4.°




.• AlItonioMarltfn, Gam~ro y t.ó'Pez'
a rte, de di!IiPonilb.1e forzoso, a¡par-~ A).. y en comoisi6n en la Hcj·ui-~adora de la cuarta Zona, a ta PIlana
'" lItor de 1a ComJandan~ia Sur del 4.0
¿er,cio Móvil.
. D. Ecl'uar,do NOIfuentes Montoro, ele-41$p?~ible forzoso, a!partado A), y en
~0ll11s1ón en la Comandancia de AI-
tria, a 1a Plana Mayor de ta misma1-"''';' .·
lI8 10 de julio de 1934
D. Perfecto Malo Munilla, de ca-
jero de la tercera Zona, a la Plana
Mayor de la Comandancia de Burgos.
D. José Pérez del Hoyo, del Cuadro
eventual de la primera Zona, a la Pla-
na Mayor de la Comandancia de Lo-
grofío.
D. José Rodrí,guez-Medel Briones.
de dis-ponible forzQSo, 3tPartado A),
-en Madrid, a la Pilana Mayor de la
Comandancia de Sevilla.
D. Enrique Balleuilla Herrera, ~e
cajero cre la primera Zona, a la Pla-
na Mayor de la Comaooaneia de So-
na.
D. Enrique Sánchez Delgado Oce-
rín" de disponible forzoso, apartado
A), y en comisión en la Secretaría de
la quinta Zona, a la misma, de Secre-
tario.
D. José Vega Cornejo, de la Co-
mandancia de Badajoz, a la Plana Ma-
yor de la misma Comandancia.
N. Riárdo Argomániz Ponee de
León, de la Comandancia de Barce-
lona, a la Plana Mayor de la misma
Comandancia.
D. Vicente González García, de la
Comandancia de Cádiz, a la Plana
Mayor de la misma Comoandancia.
D. Bruno I'báñez Gálvez, de la Co-
man'lian.cia de Ciudad Real, a la Pla-
na Mayor de la misma Comandaoc;a.
D. Emilio Baraibar Velaseo, de je-
fe de Gropo de la Comandancia de
C6rdoba, a la Plana Mayor de la mis-
ma Comandancia.
D. Vicente Garchitorena Rigal1, de
jefe de Grl1lpo de la ComanOanci:t de
Córdoba, a la Plana Mayor de la mis-
ma Comandancia.
D. EmilioLópez Carrillo, de la Co-
mandancia de Jaén, a la Plana Mayor
de la misma Comandancia.
D. Pedro 1Iartín López, de la Co-
mandancia de Madrid, a la Plana Ma-
yor de la misma Comandancia.
D. Francisco Víllalón Girón, de je-
fe de Grupo de la Comandancia de
Málaga, a la Plana Mayor de la mis-
ma Comandancia.
D. Gonzalo Bueno RodrÍtguez, de la
Comandancia de Oviedo, a la Plana
Mayor de, la misma Comandancia.
D. Andrés Garda Pérez, de jefe de
Gruopo de la Comandancia de Sevilla,
a la Plana !lfayor de la misma Co-
mandancia.
D'. Fernando A:lvarez Holguín, de
jefe de Grupo de la Comandancia de
Sevilla, a la Plana Mayor de la misma
Comandancia.
D. Julio Orts Flor, de jefe de Gru-
po de la CODlandancia de Valencia, a
la Plana Mayor dc la misma Coman-
dancia.
n. José Torres Quijano, de jefe de
GrU(l1O de la Comandancia de Valt'll-
cia, a la I~Jana Mayor de la misma
Comandancia.
,D. Marcelino G6mez-Plata Mateu,
de jefe de Gru·po de la Comandancia
de Va1en.cia, a la Plana Mayor de la
misma COllu.an <;!and a. '
D. Joaquín Garda de Dil'go, de je-
fe de Gr'UiPO de 'la primera Coman-
dancia del 14.· Tercio, a la Plana Ma-
yor de la rnis-ma Comandan<:ia.
D. SaMiago Alonso MU'fioz, de jefe
de Grupo de la primera Comandan-
cia del 14.· Tercio, a la Plana Mayor
de la misma Comandanda.
D. Federico Martín de Hijas Rane-
do de jefe de GrUiPo de la segunda
Cc:.mandancia del 14.0 Tercio, a la Pla-
na Mayor de la misma Comandancia.
D. Emiliano López Montijano, de
jefe de Gmpo de la CODlandancia N or-
te del 4.0 Tercio Móvil, a la Plana
Mayor de la misma Comandancia.
D. José Colombo de León, de jefe
de Grwpó de la Coman<iancia Sur del
4.0 Tercio Móvil, a la Plana Mayor
del mismo Tercio.
D Dionisio Mamblona Martínez, del
Cuadro eventual de la cuarta Zona,
a la Plana Mayor del 14.0 Tercio.
D. Antonio Durán Touchard. de .ie-
fe'de GrUiPo deja primera ComanJan-
cia del 19.0 Terdo, a la Plan.. ~[a)'or
de la misma Comandancia y Tercio,
D. Emilio Escobar Udaondo, de je-
fe de Grupo de la primera Loman-'
dancia del 19.0 Tercio, a la Plana Ma-
yor de la misma Comandancia y Ter-
cio.
D. Agustín Recas Marcos, de jefe
de Grupo de la segunda Comandancia
del 19.· Tercio, a la Plana Mayor del
mismo Tercio.
D. Miguel Martínez Torres, de jef~
de Grl1lpo de la segunda Comandan-
cia del 19.· Tercio, a la Plana Mayor
de la m1sma Comandan-cia y Tercio.
D, José Martínez Friera, de jde de
Grtll!lo de la segunda Comandancia del
19.0 Tercio, a la Plana Mayor de la
mis-ma Comandancia y Tercio.
D. Jtilián Lasierra Luis, de la Co-
mandancia de Zaragoza, a la RIana
1fayor de la misma Comandancia.
llELACION QUE SE CITA
A la COtllGndancia ~e, Lérida
r.-Mariano de Gracia Ex.pósito. ¡
A la C~ancia de Murcia
I.-Ginés Alcázar Cánoyas.
A la Comandancia de Santallder
l.-Felipe Arias AJvarez.
A l~ COlJland<Jlu:ia de Las Palmas
I.-.-\rturo López CarcÍa.
A la Comandancia de Pontroedra
l.-Francisco Arca Lamela.
A la Comandancia de SegO'Via
I.-Leoncio Tomé IIIana,
2.-Rwperto Morales Rosa.
A la Comandancia de Almcría
l.-Francisco Ramos Rubio.
(De la Gaceta núm. 188)
-----..---'..------
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECRETARIA
UNIFORMIDAD(De la Gaceta núm. 189.)
Circular. Extmo. Sr.: Por este.Jli-
nist«io se' ha re.sudlto que los oficl.~
Generailes, jefes, ofici.1lIes y 5US asllD!-
lados aa verifioar las presentacione3 re-&,la~tarias vÍ&tan el traje que en ca-
da caso a continuación se les señaJra.:.
. l.· Las Pre6«1taciones.3 :;. E. el te"
ñor Presidente de la RepúbI~ se~
en traje de paño de media ga,la c:.o~.!::!:
o cefíidor, sable y sin bastón ""'l..........
Generalles o jefes que tengan derecho ,s
tal atruouto de malI1do. '
2.0 Para las presentaciones al ~¡­
nistro de la Guerra y demás Autorida-
des mi~ita.res, se llevará traje ~ .=:
caquí de diario, sin s-aibiIe, pero 31 ¡:.t..
'too de mando aquéllos que tengan --
reclto a $U Ul!lO. ......:1;11. \
3-. En los dial de gaita y I~,
gia/la, e1 traje de presentación s~ el.
que de.!Cribe ,pam cetos casos el Vl~
te regtlamento de uniíonnidad y 6RO"~
,nes que lo modifican., ,j¡4¡J'
4.· 'El lerviclo de urnas con m . ti .
de tropal, o sin ~l, le preata4'á eIl
traje del dIa, con tabIIe. ~.
Lo comuoico a V. E. pa\1L su c:o de
m,iento y O11q)limiento. Madrid; 7 J
julio de 1934. .
HID~
INSPECO.oN GENERAL DE LA
GUARDIA CIVIL
Como resultado de'l concurso anun-
ciado por esta InSiPección general
en la Gaceta de Madrid nú,moero lIS.
de 25 de abril úlümo, y en uso
de las facultades conferidas a mi
aatori<!ad por orcIen de JI de clgosto
<k 193'3 (Gaceta núm. 244), para la pro-
visión de 18 plazas de ordenanzas de'
oficinas existentes <'JI di ferentes depen-
dencias de este Instituto; he tenido a
bien nombrar para ocupar ocho plazas
a los qUe se eXiPresan en la adjunta re-
lación. que sirvieron en el Cuerpo has-
ta. cumplir la edad ,reglamentaria para
el retiro y que reúnen toda! ,la! condi-
diciones exiRidas <!fl dicho concurso,
siendo destinadoo a los Centros. y de-
más Unidades que también se indican,
dándOoS, •.HTI¡plimicnto para su inc:orpo-
rll.Ci6n a lo i>re~nido por esta Inspec-
ci6n general 'en ClrcU1lar de fecha 29 de
sC'tJtiembre de' 19J3 (Gaceta núm. 276)
y demás diStPOsiciones dictadas sobre el
rderido ~rsonaJ.
Madrid, 28 de junio de I93<4.-;E1
Inspector genera1, Cecilio Badía. Seftor...
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HIDALGO
Circular. Excmo. Sr.: Por orden d~
la Presidencia del Consefo de Minis-
tros, el per30nal del Arma de INFAN-
TElRIA que figura a continuación, pa-
san a servir los destinos que se les se-
ñala, ~ficando su incorporación a la
mayor brevedaxl ~le, ta'l1sand<> alta
y baja en la revista de Comisario del
presente mes y siendo su situación la
de "AJ servicio de otr03 Ministerios".
Lo comunico a V. E. ~ra su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de
jUlio de 1934.
Circular. Excmo. Sr.: Por omen'
de ~a Presildencia del Con,sejo de Mi-
nistros, eJ ¡persona'! moro que '~e rela-
HIDALGO
Seño.r Geoneral Jefe S'llperior de las
.F.uerzas Mi·litares de Mal"rueJOOe.
Sellotr Gober:oodor de Hni e Interven-
tor .C(!ntra.l de Guerra.
-
OFICIAL núm. 135), debiendo verificar
su jnco.rporación con ·Ia mayor u'rgencia
y surtiendo efectos administrativ~ esta
d~ici6n a partir del día ¡primero del
mes actual.
Lo comunico a V. E. pa:ra su conoci-
miento y euqJIlimienro. Madrid, 9 de
julio de 1934-
BELACION QUE SE CITA
~~~~. l,...r:"."'l'/-tif.·'· ;'E
Al batallólI de Tiradores de 1flli
HIDALGO
Sa.rgento, José Torres Molinero, ~
las Intervenciones ~l Rif.
Otro, MigÚel Burrieza Iglesias, de la
Mehad-la de La:rache núm. 3·
Cabo, José Aradilla Pérez, de las In-
tervenciones del! Rif. .




Ext:mo. Sr.: Dispuesto por la Pre-
sidencia deol Consejo de Ministros, a,
pt'opuesta del wbernador de Hni, 3e-
gún orden de fecha 3 del aetuall, que el
sargento de IN'TENDENCIA D. Gi-
nés Menéndez RQÓríguez, oon destioo
en el Gl"UlPO de dimo Cuer1pO de la Cir-
cunsoripción c>rienta.l de Mar.r.treCos, pa-
se a cominUM preSlaMO servicio a los
de Intendencia del GOOioemo de Hni,
e5lte Ministerio ha resuelto QUe el inte-
resado quede en la situación de .. M
servido de otros Mioisterios", en las
coodidone3 que deteh..:.la el artículo
nowno del decreto de 5 de enero de
1933 (D. O. núm. 5) y cirC1Jlla.r de JI
df. junio último (D. O. número 135),
causando efectos administrativos la pre-
i5enle disposición a partk de primero
del adual1 y efectuando la incorpora-
ción a S'l1 destino con urgencia.
Lo comumeo a V" E. paTa su cono-
cirniooto y rollll/l>limiento. Madrid, 9 de
julio de 1934·
HIDALGO
:> ~~:~. >. ': ··Y.:;:;';. :.' '~~'.
Señor Jefe SU'Perior de las Fuerzas
1Hlitares de Marruecos.
Señor Interventor central de Guerra.
~"-A'¿....i.iJ-¿~~.~~.~'."~ '~
Circula,... EXCmo. Sr.; DistPUeSto .por
la Presidencia del Comejo de Minis-
tros (Subsecretaa:ía), a propuesta del
Gobernador de Hni según orden de fe-
cha 4 del actual, que el teniente del! Ar-
ma de INGENIEROS D. Cayetano
Aguado Sarailegui, del batallón de Za-
padores de Marruecos, pase ~ado al
batallón de Tiradores de Hni, éste Mi-
nisterio ha r~1to que el mencionado
oficial quede en la situación de "Al ser-
vicio de otros Ministerios", en las con-
diciones que detel'lDÍm. el artículo nove-
no del decreto de 5 de enero de 1933 Y
circular de II de junio último (DIARIO
OFICIAL nÚ!m. 135), debiendo vuificar
su incorporación con la mayor urgen-
cia y surtiendo efectos adrnmistrativos
esta disposición a pa:rtir ddl día-prime-
ro del mes actual.
Lo comunico a V. E.pa,ra su conoci-
miento y ~limiento. Madrid, 7 de
jUlio de 1934· 1
HIDALGO
Cirwlar. ~o. Sr.: Destinado por
or&!n de la Presidencia deII Consejo de
Ministros al Parque de Artillería del
Gobierno de Hni, el maestro armero
del CUERPO AUXILIAR SUBAL-
TERNO DEL EJERCITO, disponible
forzoso en Centa, D. Domingo de Guz-
m4n Alkr Fernández, 1lOr este Ministe-
.rio se ha res1l'elto que el citado annero
quede en situaciÓll de "Aa servicio de
otros MiniSlterios >t, en 13lS condiciones
que determina el artículo noveno dd!
decreto de 5 de ~o de 1933 (D. O. nú-
mero 5 y circular de 11 de junio últi-
1110 (D. O. ntun. 135), debiendo veri-
ficar su inconporación con la mayor ur-
gencia y surtiefldo efectos administra-
tivos esta dis;posición a partir del día
primero del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y ctlmIpI1imiento. Madrid, 9 de
julio de 1934. .
HIDALGO
Senor...
• .'. ~ r "? .~~?'I~
Circula,... Exano. Sr.: Destinado por
orden de la P·resíde'll<:Ía del Consejo de'
M.inist.ros de fecha 4 del actuall, a.l ba-
tallón de Tiradores de Hni, el sillero
gua,rniciooero - baMero del CUERPO
AUXIJL[AlR SUBAfLTERNO DiEL
EJERCITO, de la Mehal-1a JaIlifiana
de Gomara núm. 4, D. Julio Forillls Gon-
zá,lez, 1)01' e&le Ministerio se ha ~SlUel·
to CJ'1l'e el cilta.do gu<a.rnicionero quede
en ·situación de .. AI1 servido de otro,
Ministerios", en las tO'ndiciones que de·
termina· el utlC1i\o no~o dd1 decreto
de 5 de enero de 1933 (D. O. núlm. S) y
circUilar de 1,1 de jUllio úIltimc> (D'IARIO
.Huw.oo
. 1]-aiJ&]WJ Sefior...
SECCION DE PERSONAL nocimiento y -cutniPlimiento. Madrid,
7 de jw1io de 1934-
AL SERVICIO D'E OTROS 111-
N ISTERIOS
SeAor...
~CI0N oua u C1'U
A los servicios de Ingenieros del Go-
bierno de Ifni
-
Al batall6n de Tiradores de Ifni
Sargento de Ingenieros, Manuel Ve-
ra GÓm.ez, del batallón de Zapadores
MinaJCIores núm. 2.
. Soldado ind·ígena núm. 2.9415, Era-
h!ll1 Ben Mohamcd Eutifi, del GrtJ«lo
de ReguJIares de Tetuán.
A la oficina de Asimtos indfgenas de
Ifni
iSoikIado de rngenieros, José Pane-
l1es .~arcía, del disuelto Grupo <luto-
movil1lsta de Africa.
'Madrid, 9 de julio de 19.34.-H:-
daJgo.
'Ca"pitán de Ingenieros D. Salvador
Gómez Bouillón, del batallón de Za-
pa,dores Minadores ·núm. 4.
. Exc'!U0. Sr.: Destinaúo por la Pre-
SIdenCIa del Cons<:jo de Ministros fe-
c~~ 3 de!! actlUll para pre.star Su's Str-
VIiCI~S en el Par· lue de Artillería del
GobIerno de IfI1; e,l tenknte de dicha
Arma D. Fem.1 ,Ido Pardo Iharr'1 ele
la AgrUIPadón úe Me1illa, es'te Mi'nis-
terío ha resue:!'" (ltlC d citado oficial
q.u~,e .. AlI ~cr\' ido dc otros Ministc.J
flOS , con ar,·C'g-.10 a la oruen circular
de 11 de jUII:O ¡¡¡himo, que se incoi'-
tI.orará con 1;\ ¡:¡ayor ur.grncia, y sur.
tIendo efcct,)~ a-dll1linistrativos a par-
tir de primero .,¡Icl actuai\.
, Lo comunico a V. E. para su co-
.iD
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto
por la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros (Sul:J.secretaría), a propuesta
de:l Gobernador de !fni, según orden
de fecha 7 del a-ctuaJ, que el oficia!
clase e individuo de tropa del~
de INGENIEJ~.OS y soldado indíge-
na que figura en la siguiente relación
pasen des.tinados a los servicios y ba~
tallón de Tiradores de !fni, que tam-
bién se relacionan, así como sus· ac-
tuales destinos; este' Ministerio ha re-
sucito que el dtado personal quede en
la situación de "Al servicio de otros
Ministerios", en las condidones que
determina el decreto de 5 de enero
de 1933 (D. O. núm. 5) y la circular
de II de junio último (D. O. nÍlme-
ro 135), incorporándose con toda ur-
ge~ia y surtiendo efectos adminís-
. t~ativ~s esta disposición a partir del
dla 'primero del presente mes de jll'lio.
11.:0 -comunico a V. E. para su co-
nocmento y ctmllPlmtiento. Madrid
9 de julio de 1934. '.
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ciona a continuación pasará a {,xmar
parte de la ,plantilla de ios Cuerpos
de nueva -creación del territorio de
líni, que se ex¡preS3n en la misma,
causando alta y baja en la revista de
Comisario del presente mes.
iLo -comunico a V. E. para o;u co-
nocimienlto y cllln1tPlimiento. ~ta'Jrid,
9 de julio de 1934.
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Del Grupo Fuerzas Regulares Indige-
tlas de Ceuta núm. 3, al batol16n Tira-
dores de Infi
Cabos
Batahar B. Chaib ¡,tefti, núm. 4.269.
:Mohaanimed B. Mohamtmeod Ahoni,
número 1O.Ó40.
Tahar B. Sis1am Uariagli, número'
9·766.
iLahsern B. Abdse1am Susi, núme-'
ro 9.030.
Lahsem B. Kassen Susi, número'
4·653.
HanlJe-d Ben lIohamed, núm. 10.170.
~rohamed Ben Haddu Saharaui, nú-
mero 7.061.
)'Iohammeod Ben Hamed S~rradi,
núm. 10.080.
'~Io'ha1111111ed Ben Sibari Laraichi,
núm. 1I.93I.
Salah B. AI-Ial Tadlaui, núm. ,r .277.
,B'uchai:b Ben el Hach el lIadkori,
nUI11. 10.578.
Educando de banda
Moha.m.imed Ben Amed Anrcl'i, :lÚ-
mero 14.~4.
. : : ,"
Soldados de primera
Abdi B. Mohammeod Susi, níllnero
10.202.
¡Ali B. Brah¡m DukaJli, núm. 12:502.
,MohamlJ11e-d Ben Aobderrahman Su-
si, mm. 8.855. .
Soldados de segunda
Al-Ial .Ben Ha'~m'U SCI1ain, número
14.879.
Hamcd Ben H¡¡,mloo Faki, ná'l1lero
14.810.
Mohamed Ben Amar .Marnisi, nú-
'i11/Cro 14.772.
MilUldi Ben Tieb Zaire, núm. 14.602.
lMohamed Ben HaJOh Uaria,glí, nú-
mero J3.832. '
iMohamed Ben Mohamed Am-mar-
ti, noÚlm. 9.720.
tAmIeod Ben Allí Charki, núm. II.888.
•lMohame-d Ben Abdelka.der Rusi,
numo II.088. .
MohaaMel aen AH Mesiui, núme-
ro 13,3,36. ' •
YÚIa.1i Ben Selam Cherki, nú:ntero
14;909.
.Moha'mlme<! Ben' Hassan Charki,
nú'm. 14.897.
iAbdelkader Ben Hamed Sarguini,
nÚllll. 14.8'95.
'Ha,med, Ben Mohtar Aixeri, núrne-
ro 14.806.
JO de julio de 19314
Dahaman Ben Mohammed Cherra-
di, núm. J3-741.
;Mdhamed Ben A/1>bás Meskini. nú-
mero 14.158.
Buxcri Ben Mate M~skini, número
13·409·
¡Sel~lallllf B. Bochaib Jolti, númerd
14.628.
(Alli Ben Aomar Hehe. núm. 12.449.
Mohamed Ben Tahar Sarguini, nú-
mero 13.907.
Mohammed Ben Hamed Mesquini,
n'lÍm. 13.413.
.Moham¡med Ben Ahderrahaman Su-
si, núm. 13·205.
'Moha.mmed B e n Abderrahaman
ROJ:l!6i, núm. 14.740.
\Mohau:mn~ Ben Mohamtmoed C!1iad-
mi, núm. 14.585.
Tahami Ben Ludie Sarguini, nú-
mero 14.629.
Kadodur Ben Hamed Serradi, !lÚ-
mero 13.654.
ISai-b Ben el Allbi Rahali, número
14·784.
Kasem Ben el Aisayi Hamedi, nú-
mero 13.812.
!Mohamlmed Ben Moharnmed Bl1i-
híaui, núm. 13.162.
Bu-ker Ben Hameod Rahamani, nú-
mk:ro 14.346.
Arbi B. Mohamed Gal"'baui, núme-
ro r4.842'.
Hamido Ben Kaddur Garbi, núme-
ro 14.876.
Hamed Ben Abdeselam Ga:baui,
núm. 14.668.
A1i Ben Alux Urriag14, nllm. 14.774.
,Huchai·b B. Aomar Meskini, núme-
ro 14.407.
Said Ben Kaddur Urriagli, número
13.833.
iAbderrahamn Ben Mohannmed Ab-
di, núm. 14.426.
'Mohatmmed Ben Mohammed Sar-
g-uini. núm. 2.II7.
!Tahar Ben el Hach Sarguni, nú-
mlero 12.784.
Hassam Ben Mohammed Sarguini,
míll11. 13.882.
iElmlbarek Ben Hamed Abdi, núme-
ro 14.220.
IMdhaJ!'llllTleod Ben Mohamlmed Za-
rauali, núm. 13.419.
AoImar Ben Dris Bacoia, númtrá
12·390.
Al-1Ia.1 Ben Buima Serradi, número'
14.2 73.
IFe-ci'dal Ben Amar Hasmani, núlme-
ro 14.917.
Ahdselam Ben Taami Emlbark, nú-
mero 13.8II.
AH Ben Mohammed Marnisi, nú-
me1'oI2.82Ó.
Buyma Ben Moharnined Rahamani,
l1'Órn. 14.~S4.
Brahim B. Mohamm'ed Rahamani,
núm. 14:391.
l1)a'udi Ben el M.eki Sarguini, nú-
mero 13;147.
El Anbi Ben Abdelkader D'Uka~i,
nUmo 12.996.
Hamed Ben, AIi Zari, núm. f2.¡IS .
M'ohamlll1ed Ben Ab<J.selam Zarua,
núm, 14.257.
1M0'hammed Ben Mohammed Queb-
~ana, n,úm. 14.~tO.
Aib'derraham.an B. Fatml Sarguni,
núm. 13.603.
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,Abderrahaiman B. Ha'llle-d Laraichi,
núm. 9.347.
AIi Ben Ghelaui Cherif, núm. 14·595·
Ad-lai Ben Keobir Sarguni, número
121.705·
Aana·r Ben Abidsebm Itefti, núme-
o 14.503.
BisIIliUri Ben Aqi Uariagli, número
II.2J4.
.E#Dbarek Ben col Hacb Dukali, nú-
mero 14-808.
,Hamed Ben Ham.eod Al-4al, número
14·02'8·
.Mdhamed Ben Beniquer Anyeri,
nUm. 12.381.
IMohaornmed Beri Hamed Metuki.
ILÚm. 10.905.
iMohammed Ben Ossain Susi, nú-
mero 11.3'26.
Mensor Ben Yilali Hasnani, núme-
ro 14.6]9·
Azuz Ben Mohamm.ed Sa»guini, aú-
mero 14.353.
Hamed Ben Abderrahaman Larai-
chi, núm. 14.720.
Bachir Ben Mohattl1ttlled SU3i, nú-
mero 13.803.
Abderrahaman B. Mohammed Sar-
guini, núttn. 14.361.
Ea Ka'bir Ben Hame-d Sarguini, nú-
mero 14.089.
B,uzian Ben el Ke'bir Chaui, núme-
ro 14.363.
'~l-4am Ben Y~lali Ga-roaui, núme-
ro 6.226.
AIl-4;d Ben Yilali Sarguni,. número
14·360.
HassUl Ben Hamed Abdi, número
14·382.
HaIMd B~ Hamed Guizzin, número
14.616.
1~00anwned Ben Fatmi O1erradi, nú-
mero 14.~.
A1-lal ~n A!bd-es-Sdlam Abdi, nú-
mero 14-889-
Hamed Ben El Airbi Oíaui, número
14.364-
,Moharined Ben YioIali Ow1i, núme-
ro 14.J49.
M<lhamed Ben Hedi Uariadi, riúme-
ro 14.885.
,Ell Kebic Ben Boaza ]oI1ti, número
14.619·
iM~ Ben Ail-I2JI B. AWet-1ah,
número 14-690.
/MtObanmed Ben Mohamned UM'ia-
gIli, núm. 14-878.
IMosaud Ben Aoderrabaman Hebibi.
nú'mero 14.393- .
IHamleá Ben Si Hunedt Am, t1IÚme-
ro IJ,905. .
:Azuz Ben Mohamed Abdi, númes'o
13-331.
Br.ahim Ben AH SUIi, nÚln. 14.193.
lMd1ammed Be.n Lahsem Sus!, núme-
ro II.53'1.
'Daudi Ben Hamadi O1aui,~
IJ,I?6.
iAWsetam Ben Ama'!" Smori, númec'o
5.7wl8. .
1Md1ammted Ben Brahim Hebe, nú-
mero 13~948.
Moha.nweé Ben Hammed 'Em4fi, nís-
mero IJ,I48.
Abderrahalmatn B. Kaddur Rahamanl,
nÁlmero 13-86a.
Boua Ben' SeI1-l1am el Jolti, número
14.~5. .
'Molwnmed Ben el Haoh Sa~g'Uinl,
'llúmlero 13.969.
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Excmo. Sr.:' Vista la instaucia cur-
sada ,por esa ComandallA:ia Militar en
22 d~ ,pasa~o mes, promovida por la
taqulnleCanogr3lfa de la cuarta Sec-
eión d~ CUEmiro AUXILIARSU;BA!~() UEL E]lFJRtlTO,
con d~9t1no en la misma, doña Maria
del! Pdar Ct~o ~C1Ya,. en SoÍlopUca oe
q~ s~ le ¡permuta a'l:ogerse a ,los'
beneficIos de derechos pasi'Vos máxi-
mos que con«lde e1 vigente Estatu-
to ~ gtases lPas~vasj «Jinsiderandd
que 81 bl~n la reour~1I'te no formuló
dicha peti<:i6n en el! plazo sel\alado
por la t!'N:U1ar de 11 de diciembre de
19216 (C L. n1ün. 439), la finalidad
~ile se persigue en la leeWlati6n pero
tmen·te es que se practicjuen a los in.
teresados tddos los dftca~nt'oa de1)j-
dos y. esta finalidad queda cUl1Jlptida
somet~ndo a los solicitantes al P8IO
d~ ,las CUota5 aotrullldaa, con \05 jnte.
reléS de demora cor~iytes con'
lo que en n.cfi se ptrjtidicán 1C:S in.-
t~~~ dellTésoro, por ute Minis-
t~rlo se ha resátlto Miced~r a lo soU-cii:~, debiedllo 1a. reeatrént¿ abOnar
en la forltDá r~lIlrié'tItarla a mAs de
las cuotas comeDtel, too..' lu aih'ua.
tfft. y fos intett~ dé. dtmora d~ ~s­
ta~~ .praoticánídose al l!Ítéto por quien .
eor\'~J!lda la oporfttit'a llquidá.ción".
t é~ose, lIÜftnú, cuanto es- ~
tá diSlPtle.slto sobre el particular .
a:o cClll1JOn'ko a V. E. para ~u co-"
nacimiento y c~irnfehit(). !41'd:id ¡
6' de jUlio de 19,)4. ' ;
Bnw.oo
Sefíor Comanc1a,nte MiHtar de Ba.lea-
lI:'et.




Señor Generail de la tercera división
orgánica.
Señor Interventor centrail de Guerra.
mero 551), este Ministerio ha resuelto
atteder Q lo soLicitado ¡por el recur:-en-
te, para 10 cual Oei>erá tenerse presen-
te cuanto se diSJPUSO en la orden circu-
nar de 17 de mano de 1931 (D. O. nú.
mero 64).
Lo comunico a V. E. «>ara su conoci-





Seftores G«1erales de k I)tMiJen y te-
8"JIIda divilionea orgániéü;
Selior Illterventor ~tnl de G,*,ra.








Madrid, '1 de julio de 19J4.-Hi-
~.
Ex'ano. Sr.: Habiendo~ por
~ión en le. Escuéla Ofieial de In·
genieros de T~eeomvnkaci6n el te·
.mente de AiR'1'llILIL.\EIIUI>. MIdluet
Setll"ano Adguad1, de9tinadO en el cuar-
to regicniento ligel'o, este Ministerio ha
~ <XlOferirle una oomisi6c del ser-
\licio, no indecn~, para esta diYiIi60
<qúlb., cl1rMwte el tieqlo que necesi·
tf: .... poder éfedüaJr WI eIt1Idiol en
.ta cMdI.~ para que vaeda: 01*-
r ~ tlttl10 de I'fWe1liero ClClllTeJ\)OD"
diente •
Lo ccmlJDÍiClO a V. E. ..... coooci-
miento y OLIIIIP1imiento.~ S die
'jUlio de 1934.
Seii<>r General~.
Señor I.ntervent.or oí:atraI de Guerra.
Exaoo. Sr.: Como coosec:uencla del
aumento de seis sugentos maestros de
taller de primera en 1a Sección de Tro-
pa. de obrer06 de Airtes Gráficas, fijado
en las plantillas publica&.s en 14 deoI
pasado (D. o. núm. 140), por este Mi-
nisterio 1;e ha resuelto promover a sar-
gentos maestros de taller de primera, a
los <:abas maestro de taller ~ ~da
de la misma que se e!xiJreSan en la si-
guiente r6lación, aosigoándose1es en el
entJleo que se les confiere la antigüe-
dad de primero de agQ6to pr6ximo.
Lo comunico a V. E. para su ooooci-
miento y c~limiento. Madrid, 7 de
julio de 1934-
-
·'Exorno. Sr.: Este Ministerio ha. re-
lluelko que él capitán de AlRT1LLE"
R,IA D. Hj.p61ito Ram~rez Onllurbe,
d~ r~imieMo de Costa n6q1. 2, 'lIJe-
tde .. Al ~rvicio del Protéctorado",
\)or hai:>er siodo destinado etl. 25 de
}unio al1lteríor a la u AvrUIPaci6n. de
ltllterven'Cionu" en. vaca.nte de IU em..
'PIeo.
¡Lo comun1oCo a V. E. ·.,.r. IU co-
nocimiento y ~lmiento. lbdrid,
'9 de judlo d'e I9314.
Del boIall6tt Itf{JnHwoUH TI", Q lo
MIa 4# Z~I
SoJdadOl ele ......
Hamed B. Ida' OJcri, .. I~
lAilIddkader B. MobImed, o6m. 124-
.s,ria(y Ba1 DIriJ Fiaii, o6iD. 1~
Aiasi Bal Si tiaad, m.. 141.
MeI<IUd Den Mtlbemdll, D6m. 1450
YiJa¡1i Be1 u.mi, n6m. 151.
IMcNmed B. Meuor ~~ núme-
-ro 19,3.. ,
,Mdvameid Ben HadiJ, llÚm. Z3.
lMdwned Beo ~, núm. ~3.
1M<Damed Ben AH, núm.~
iAl:ióekader· Bea Amar, DÍIIÍ1. 343-
.MIlIdrid, 9 de h'io de 100+ - Hi·
dalgo.
Hamed lkn Hamedi Uazani, n\Ílne-o
ro 14.084.
Mohammed lkn Brahim Susi, núme-
ro 10.753.
Tahar Ben Mohammed Hacneói, nú-
mero 13.283-
'Mohanwned lkn Abdsdam Habibi,
número 13.676.
,Mooammed Ben Al-la! 01erradi, 00-
meTO '14.735-
aad1ir Ben Hamed Rahaii, número
14-180.
Laarbi B. Laarbi B. AWseIam, nú-
mero 14.640.
iMobaomJed Ben Hamed Susi, mime-
ro 11.324-
Salah Ben Em>arek Marraki, núme-
ro 3.036.
Hamed Ben YlIaü Sarguirñ, lI6oJr:ro
14-84+.
fHamed Ben Y~ Atosi, número
14-459·
IMdwnmed &n Rben Kas8eri, DÚ-
"DIIelro 14.2iP-
oM.abeyab Ben Hossain Edifi, ofJme-
1'0 14.15'1.
.Bucha.iJ B. Habibi Rabanwd, Dáme-
-ro 13.853. .
. 1Aftsen Ben Hammu Eatifi, DÚmet"O
12.810.
~ Den Bizkri Meskini, número .
13.872.




miento y cuni¡>limiento. Madrid, 9 deI
jwlio de 1934.
HIDALGO
Señor Gen( :'al Subsecretario de este'}
D<,partame::to.
S< ¡¡ores Jefe SL:)C~:o~ ce las F\¡erzasI
)'liEtares do:; ~la:-:¡;·.:c(S e Il!ter\~-cntor
central de G'.lerrú.
10 lk juiio de 1934
llELACION Om: SE CITA
A la 'primera Legión del Tercio
Capitanes médicos
D. JO~Jlllin P,'.,:or C:!¡;d,,:as.
D.•le,,:: Car;:::<: c\'~e·..a1.-
A 1,1 st:J!l':,~':; Legión dt'i Tercio
D. O. núm. 156
,
• cimiento y cum;plimiento. Madrid, 30 de
junio de 1934.
HIDALGO
Señor Jefe Superior de las, Fuerzas
~filitares de ~Iarrueco3.
Señor Inter\'Ctltor cer:~~J.; Ge Guerra.
HIDALGO
HIDALGO
D. Emiliano de Pablos Pablas.
D. Julio Menéndez GonZ{¡1e%,
,Seiíor...
CirCl.lar. Excmo. So/'.: Con d fin de
llevar a cabo el acoplamiento de las
plantillas publicadas por orden circular'
de 14 del actual (D. O. núm. I~), este
Ministerio ha resuelto que el personal
d<' ·la· tercera Sección del CUERPO
A U X I L lAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO, Grupo B, obreros filiados
de Artillería que se eXl1Jlresan en la si-
~uiente relación, queden disponibles en
los territorios en que actualmente' se
hallan.
Lo comunico a V. E. pará su cono-
cimiento y cU11'llPlimiento. Madrid, 30 de
junio de 1934.
Señor...
RELACICiN gUE SE CITA
En la Com<mdancia de Intendencia de
Ceuta
En o: Grupo automovilista de ["omi,-
ros d, M,tilla
.~~: .. ,""1"/T;'», 'r:~i
D.Eduardo Cabaileiro Fernández.
" EmUiano Gbinez Garcla.
" Doroteo Guio Le6n.
" Fl'andsco Garrido, Ada.rve..
" León Rezalde L6¡pe;r:.
,'~ Luis Vi!chez f'iI'cire.





D. Félix Vallejo Nájera.
Madrid,.9 de jalio de 1934.-Hidallgo.
Capitanes médicos
D José ~loreno ~Ionrroy.
" Francisco 2IIallol de la Ri\·a.
,. Tomás Tuaso Olasagasti.
Circ¡úar. Excmo, S~.: Este Ministe-
rio ha re,ue;to qc:cde (:'-:::nado de la
reiación publicada a c;;:i:;uacióc de la
orden circular de fecha 30 de junio úl-
Jirno (D. O. núm. 155) por la que se
dis.pone el pase a la situación de dis-
ponible forzoso, apartado A), de los je-
fes y oficiales procedentes del disuelto
Gru,po Automoviljsta de Africa, el co-
mandante de INGE~IEROS D. Ra-
món Sancho Jordá, por haocr sido des-
tinado por orden circuiar de la misma
fecha (D. O. núm. 153) a la Coman-
dancia de Obras y Fortificación de la
E:lQ::mo. Sr.: &te Ministerio ha re- ,Base Navaa de Mahón, en concepto de
sue1lto que cl teniente de ARTILLE- voluntario.
RItA D V' M' Lo comunico a V. E. para su cono-
. . lc.ente artl Pitarch, dispo- cimient oy cum~limiento. Madrid, 9 de
nible en Melilla, pa6e ~nado a la ...
Agrupación de dicha ¡pI1aza de Artille- julio de 1934·
ría, con efectos administrativos en la
revista del presente mes, a q~ perte-'
necía !por haberse dis¡puesto baja en la
misma de otro oficial que ha sido des-
tinado al Parque ddl Gobierno ge Uní.
por orden de esta fecha, con iguadea'
efect~ ,
Lo OO'IJUlIlico a V. E. ;para su cono-
cimiento y CUll1\plimiento. Madrid, 7 de
julio de 1934.
. HIDALGO '
Señor Jefe Superioc de aas FuerZQS Mi-
aitares de Ma.rrueoos.
Señor Interventtor central de Guerra.
~. Sr.: EJst.e 1fini-sterio ha ~­
sueLto que el sargento ¡primero de IN-
GEJNlLEROS D. Te6ñlo MartÚl Mu-
ti.n, agregado al batallón' de I~ieros
de '1'etuán como exceso de Plantilla, por
tpre&ta,r sus servicios en la esta(.ión ra-
diotelegráfica del Consuilado de E8(lafia
en Tánger, pa&e en dicho~ de
ag¡regado ad batallón de .Tran'smisdones
de Marruecos. .
Lo comunioo a. V. E. para lIoU cono-
cimiento 1 eutiI,pIIimiento. Madrid, 30 de
iunio de 1934.
SefiOl' Jefe S.rlOr de 'las Fuerzas En' la Cot!lPañia CHltom6vil dI ¡,.tenden-
IMWlita.-ml de ~'l'1"Uecos. cía de Tetuá'J
Seflor Interventor <:enltraJ! de Guerra.
,Exctno. Sr.: Este Ministerio ha re-
sueLto que el teniente coronel de IN-
GEN.LERJOS D. Enrique RCila:ndi y ~­
ra, que' mandaba e1 disue.lto batall6n de
Ingenieros de MeílíUa,' quede en sit1ta-
ción de dÍ6P9'!1Lble forz9S0; a¡partado A)l
Mclitla. ,. .




Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor central dc Guerra.
Circu¡'ar. !ExCmo. Sr.: Dis,puesto por
la Presidencia del Consejo de Ministros
quede sin efecto el destino al batallón
Tiradores de !fni del capitán <le IN-
FANTERIA D. Nicolás Arce Alonso,
adjudicado por orden circular de 30 de
junio pasado (D. O. núm. 151), este
Ministerio ha resue'1to cese el inrere5ado
en 'la situación de .. AJl servicio de
otros Ministerios", y cause alta nueva-
mel1lte en su anterior destino, regimien-
to núm. 5.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimicnto y cum¡p1imiento. Madrid, 9 de
julio de 193'4.
Señor ...
Excmo. S~.: Exis::e¡;¿o 1,112. YaCúnte
• de archiyero se;run¿ü de: C'.:,::rpo Auxi-
liar de OFICI)<AS ~IlLITARES, es-
te Ministerio ha resuelto habilitar para
desempeñar ddtino de- dicho eIi1¡I)leo,
con arreglo a lo que determina el pá-
rrafo segundo del artículo 15 de la. or-
den circular de 4 de ju1io de 1898 (Co-
lección Legis.lati't'a núm. 234) aJ archi-
vero tercero D. Antonio B1asco Delga-
do, con destino en la Cir~pción
Oriental (territorio de Me1illa). en el
que cootinuará conforme dispone la dll
S de abril próximo pasado (D. O. nú-
mero 81).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimicnto y cumplimiento. Madrid, 9 de
julio de 1934.
Seflor . Jefe SuPerior de las Fu~rWl
MliHurlet IdeMa.r~ueccss.
Sefior Interventor centraJ de Guerra.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de
(l¡ueva organizad6n deil Tercio, dis,pues-
tn ,por orden circtclar de 14 del actual
(D. O. núm.IGS), este Minisrerio ha
resuelto que los oficiailes médicos del
Cuerpo de SANIDAD MIL 1T A R,
comprendidos en esta relación que da'
pri~io con D. Joaquín Pastor Cande-
las y termina con D. Fé'lix Vallejo Ná-
jera, pertenecientes a dicha unidad pa-
un a servir los destinos que se les se-
\\aIlan.
Lo corilounico a V. E. para MI conel-
cimiento y cumplimie·nto. Madrid', l) doc
junio de 1934.
D. O. nÚIn. 156 1:0 de juiio de 1934 123
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
:Militares de Marruecos.
Señor Interventor central de Guerra.
LICENOIAS
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
'Excmo. Sr.: Visto el escrito del PR,EMIOS DE' CONSTANCIA
Consejo Director de la Asamblea de Ex:CIll10. Sr.: Este Ministerio, de
1:>:;n1<', ~::'.: ':ista la instancia pro- las Ordenes Militares de San Fernan- :lol1endo con lo iniormado por la In-
movida por el teniente de ARTIL~E- do y San Hermenegildo, en ~l q~~ tervcnción Central C~( Guerra, ha ¡e-
RIA D. Ignacio GonzáJez Agutlar, se pro>pone a.I: comandante d.e UIi.FAl\- suelto conceder el slguntlO premio de
con destino en el pr~mer. regimiento YEJRIA, retIrado, D .. .Jose M:rqu~~ constancia de cuare:1i:; rcs;;tas lI1en-
l:""ero, cn sú~,:ica d~ autOl"lZaClOn para Garcla, para l!l peUSlOn ~e. c. uz u, sua1cs, a: s~rgento dé C:'J~/,LLERL\
<lfsirut;;.r e: 1)'::"';;,·' ,:c V~r:d;O en 1S;;n Hermeneglido; este 1fllllsteno 1'" l',111 dcstino (n l'; C:.;.'.' ,-'" F;:':rza~
Bi:¡rritz (1o'r:-né:;::), este ),!inisterio ha, resuelto acceder a lo pr~puesto, ot.c:,- J(~gt:::;~l':' 1:¡Ji:::'c:::>, ~,:, .\.;¡lUCl'!ll~;~
resuelto acceder a 10 solicita<lo por gan.uo al interesaDO la cltada 'p.ens~n Inum. S, .-\¡:'.ir,:'· ),L:',:o SU'rano, con
el interesado, que deberá cumplimell- con la antigiledad de 21 .de g;cle~1. re J ¡-réglo' a ;0 d:spuest0 (n el artículo
ta~ lo que determina el art~cu;.o 47 de ~933. la .que le ser~ a ona a _d !O de la orc1.;n c¡rcu:,.~ de 31 de julio
de las instrucciones de 5 de Jumo de part:r de pnmer<? de ..ehero del ano áe 1914 (e. L. núm. I3S) y la de 23
1905 Y circul.are.s de 5 de l1l~Yo. de actual por la DlreCC1?11 general de de abril de igII (D. O. núm. 9
2
), a
1927, 27 de Juma y 9 de tllCle1llJure la Deuaa y ~ases pasIVas. ;:>ercibir desde prime~o de junio de
de 1931 Ce. 'L. nÚffiS. 191, 22r, 4II Lo comumco a V,. ~..para su c.~- 1934.
y 681, respectivamente). nocitrn!e~to y CUIIlIplimlento. Madn, lLo comunico a V. E. para su co-
Lo comunico a V. E. ;para su co- 5 de J.ullo de 19~ nacimiento y cUtV-'Plim:ento. Madrid
nacimiento y cum'P'li1IIliento. Madnd. 'HIDALGO 5 de julio de 1934. '
5 de julio de 1934· HIDALGO Señor Presidente del Consejo Direc- HIDALGQ
tor de las Asambleas de las Orde-
nes Mi1it3lI"~ de San Fernando y
San Hermenegi!do.
Señor General de la primera división
orgánica.
ORUEN DE SAN HiERMENE-
, GI!I.iDO
E.."CClItlo. Sr.: Visto el ~cr¡to del
Consejo Director de la Asambleas de
las Ordenes Militares de San Fer-
nando y San He rmenegioldo, en el
que se propone al vicealmirante de la
Arimada, en reserva, D. Rafael Mo-
rales Diaz de la Cortina, para la pen-
si6a de Gran cruz de San Hermcnc-
gildo; este 'MiniSiterio ha resuelto ac-
ceder a 10 propuesto, otorgando al
insteresado la citada pensión con la
antigüedad de Z7 de febrero último,
la que le será abonada, desde ,prime-
ro de marzo siguiente por la Direc-
ción general de la D-eUJda. y Clases
pasivas.
Lo .comunico a V. E.. .para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
S de julio de 1934.
HIDALGO
Seiíor Presidente del Consejo Direc-
'tor de las Asambleas de las Orqe-
'~es Mj1i-tares de San Fernando y
San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del
Consejo Director de la Asamblea de
las Ordenes Militares de San Fernan-
do y San HermenegHdo, en el que se
propone 3Jl c3íPitán de INVALIDOS
D. Lorenzo Bibüoni Piza, ¡para la pen-
si6n de cruz de San HermenegiJdo;
cste Ministerio ha resuelto acceder a
lo prapueslto, otorgando al interesado
la citada pensi6n con la a,nti,güedad
de 12 de marzo del año en curso, la
que le será abonada a partir de pri-
mero de abrÍ11 siguiente.
\L;o comunico a V. E. para su co-
naci:miellito y cum¡¡)1imienro. Madrid,
S de julio de 1934-
HIDALGO
Señor Presi.dente dd Con!ejo Direc-
tor de las Asambleas de las Orde-
~e9 Militares de San Fernando y
San l!elll11.1enegia.do;
Seiíores Subseeretario de este M mis-




&romo. Sr.: Visto el esorito de esa
división de fecha 3 del corriente, aQ que
aconjpaña certificado del reconocimien.
to facultativo sufrido por el coman-
¿ante de INTENDENCIA D. Luis
R.uiz Sánchez, al que declara de re-
en~lazo por enfenno provisional a par-
tir del día 20 del all'!erior, por demos-
tra:l'se que se enouentra i~ibinitado
'P'lra presta·r servicio; por. este Minis-
terio se ha resuelto cOllfirttnar taJI re-
30lución, declarándole de reemplazo por
enfermo des<le la indicada fecha, con
residencia en esta capital, con arreg10
a las instrucciones de la orden circular
de 5 de junio de 1905 Ce. L. núm. 101).
Lo OOffiunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 7 dejulio de 1934.
• HIDALGO
Señor Gene,ra! de la primera división
orgánica.
Señor I<tl'terventor cootra.1 de Guerra.
l'
IExcmo. Sr.: Visto el eStCrito del
Consejo Direotor de la Asamblea dc
las Oroenes Mmitares de San Feraa.l-
do y San HumenegiSdo, en ell que
propone al capitán de fragata, reti-
rado, D. Eim:iJlio Pascual del P.obil y
Ohiclterry; para la pelliSi6n de p1a.c:a
de San HermenegHdo; este Ministerio
ha resuento acceder a lo propue&to,
ot01"fl9;ndo al inrteresaido la cirtada pen-
sión con la antigüedad de 1'3 de marzo
de 19313, la. que 1e será abonada des-
de primero de abrill siguiente por la
Dele4fs.ción de Hacienda de Alicante.
'Lo comunico a V. E. para su· co-
nocimiento y cUJtn/plli4Jlliento. Madrid,
S de jUl1io de 1934..
HIDALGO
Seflor Presidente del COlliSejo Direc-
tor de la's Asambleas de las Orde.
~es MUitares de San Fernando y
S~ Hermeonegitdo.
~. Sr.: Visito ea escri·to de4
Coneejo Director de la Asamblea de
las Ordenes Mi4irtares de San Fernan-
do y Sa.n. Hermeneglldo, en el que se
prolpone 311 oficiad segu'l1idó del Cuer-
po de OFICINAS MlILilTiAlRJES don
Als'lIlPirto Ufano Garcla, para la crpz de
San Her.menegÍtldo; eate Ministerio ha
resuelto acceder a 10 prCllPUCl,to, otor-
gamo al in.teresado la e~ada conde-
coracIón con la anitigüedad de 25 de
fe,brero del afio en curIo.
Lo comu'nico a V. E. ¡para su eo-
nocimiensto y CUIllllP,limiento. Madrid,'
S de julio de 193140
HIDALGO
Seflor Pll'esÍ'denste del Consejo Direc-
,tor de lu A_ambleae de las Orde-
nes MHitarea de San Fernando y
Saa Hermlen~iJldo.
Scflor Generad de 1a sl¡prtima dIvisi6n
-:L'O~~? 1 .....' ,1ft - , , I
SU'E.LDIOiS, HlAB\ElR,ES y GRATI-
nCACIONES
.EJqcmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que la orden de 3' de mayo úl-
t¡mo (D. O. 'tWm. 105), ¡por la que
secol1JCede aumensto de suel1do por.
afios de servido a ¡pIcadores militares
de« CUERPO AUXILIAR SUBAL-
TERNO D!EiL ElJlERCITO, se entien-
da rectificada en e1 sentido de que el
sueldo de S'Sóo pesetas concedido a
D. COSI~ Santamarla Santamarla, de!
batllillón de Mollitafla núm. 7, es a par-
tir de prÍtmero de marzo de 1934 en
vez de la fecha que por error de im-
prenta se le consignó.
Lo comuni'CO a V. E. para su co-
nocimi,el1,to y ou'mlPilimiento. Madrid,
S de ju4io de 19'34.
HIDALGO
Seiíor Genera.1 de la sexta d¡'visión
orgánica.
Seflor Insterventor central de Guerra.
l
"-..






SECCION D~ INSTRUCCION y
RECLOTAMIENTO
LICE\NtCIAS
Circular. E~. Sr.; Vista la pro-
puesta del coron~ Director del Taller
de Precisión de ARTILl.$R.IA, por
este Ministerio se ha resuellto conce-
der un mes de vacaciones de verano
desJde el 15 de julio al 15 de agosto
próximos, a los tenientee de Artillería
que siguen en el Taller de Precisión
el ,Curso diSlPueSlto en orden circular
de 23 de fdbrero próximo pasado
(D. O. DAIm. 47).
íLo ~oimunico a V. E. para su ca-
nocimieoto y ctmliplimiento. M·adrid.
6 de jUlio de 1934.
Huw.oo
Estado Mafor Central




Lo' comunico a V. E. para su co- nocimiento y cWlllP'limiento. Madrid.
nocimiento y clNl1llñimiento. Madrid. 9 de julio de 1934.
9 de julio de 1934.
Circular. ·Excmo. Sr.: Para .. tender
aq>remiantes necesidades del servicio,
y ha.cieooo uso de la autorización que
concede él artíctlio 1'1 de la vigen1e
ley de ,preS4Jllirstos, este Ministerio
ha resuelto que la plantilla d~l Cuer-
po Jurídico asigpada al mismo en el
eS'tado n!:Jin. 40 de fas pubdkailas .,.or
orden circular de 14 de junio último{n. O. n6lm. 140), Se considere fiJére-'
mentada en un teniente auditar de
primera, compensándose este aume11'l:o
con la di.smin~ón de un, comandAn- I~~ ~ _
te de los asignados a' Somatenes. 1IIADll.ID.-hlnaTA T T~ ... ...
Lo comunico a V. E. para su co- lIInDIO .....~
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que la relación de
vacantes correspondiente al mes dc la
fecha, pti>licada en el DIAJl.IO OFICIAL
núm. l52, y por lo que al CueI'Po de
Inten<len'Cia se reqere, se considere in-
crementada aquélla en una de coman-
dante ;para la Pagaduría Militar óe
Ceuta.
'Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,




Circular. Exorno. Dispuesto pOI"
-orden de esta fecha cause alta nueva-
-mente en 01 regimiento núm. 5 el ca~
pitán de lNlFANTERLA D. Niccr
-lás Arce AJonso, que causó baja en
·el mismo !por otra de 30 de junio pa-
sado (>D. O. nÚDL 151~, este Minist~­
-no ha resuelto quede sin efecto la va~
·cante de dicho eDIlPIeo de la unidad
·expresaida, anunciada nor circular de
-4 del aotual (D. O. núm. 152).
